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Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis tangible, quasi tangible dan 
intangible benefit yang diperoleh oleh PT XYZ melalui investasi terhadap aplikasi FCS 
dan untuk mengevaluasi nilai ekonomis investasi terhadap aplikasi FCS di PT XYZ. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan 
melakukan studi literatur terhadap artikel, buku maupun jurnal yang terkait dengan topik, 
studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan kuesioner serta metode 
analisis data dengan Information Economics. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 
berupa nilai ekonomis dari pengimplementasian aplikasi FCS di PT XYZ. Nilai 
ekonomis ini dilihat dari sisi Return of Investment (ROI), quasi intangible, dan 
intangible benefit-nya. Dari sisi analisis ROI didapatkan skor satu dengan ROI 49.09% 
dan setelah digabung dengan hasil analisis Quasi tangible benefit aplikasi FCS ini, 
didapatkan skor tiga dengan pencapaian 363.39%. Sedangkan dari sisi analisis intangible 
benefit-nya didapatkan predikat baik karena skor dari hasil pembobotannya mencapai 
nilai 76. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi FCS merupakan 
salah satu aplikasi key operational yang membentuk kekuatan (internal) tim marketing 
PT XYZ yang merupakan ujung tombak perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. 
Untuk itu pengembangan aplikasi FCS selanjutnya sangat penting untuk diperhatikan. 
Faktor-faktor dengan bobot rendah dijadikan masukan untuk perbaikan FCS, sedangkan 
faktor-faktor dengan bobot baik tetap ditingkatkan. 
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